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Transkription: 1 Sex(tus) Aerarius
2 SexSex(torum) Ɔ (mulieris) l(ibertus) Barnaeus
3 sibi et filiae suae alineni.
Übersetzung: Sextus Aerarius Barnaeus, Freigelassener von den Brüdern Sextus und einer Frau
(deren Schwester?)hat es für sich und für seine Tochter, die in fremden Besitz ist?
gemacht.
Kommentar: alineni statt alieni, aber Deutung unsicher.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Marmortafel mit Inschrift in tabula ansata.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8555
Konkordanzen: CIL 06, 11177






Anmerkungen: Buchstaben mit roter Farbe nachgezogen.
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